










2014 年 5 月に民間の研究組織である「日本創
































































戦略を策定した。これに 2014 年 5 月に国に採択





















15 年 4 月に策定された会津若松市の総合戦略
の場合、総合計画（第 6 次会津若松市長期総合計


























ば ICT 関連企業誘致数を 15 社に（2015 ～ 19 年
の累計。柱①に対応）、ICT 活用型農業による新
規雇用者数を 110 名に（同。柱③に対応）、ICT































































































































明らかにした。そして、栃木県内の 4 市 1 町にお
ける総合戦略の策定の現場で得た資料のうち、と
くに策定体制について 4 市 1 町の状況を把握しよ



































































 日経 BP 社 HP 安藤毅「地方創生、安倍政権の思惑と展望」
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 2015 年 5 月 8 日における第 1 回下野市総合計画審議会
47地方創生をめぐる総合戦略と地方自治体
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This paper presents cases of local governments which formulated “General Strategy” : Kyotango City, Shiojiri 
City, Aizuwakamatsu City and Nasushiobara City. Japan’s population decline became a major political issue. The 
administration has established a new office for regional revitalization and made promises to implement various 
measures to support families raising children and expand local tax allocation system. 
Central government is trying to create an local environment that revitalizes local industry, produces jobs, and 
retains young people when all the central, higher-order functions of society-politics, administration, economics, 
information, education, culture –remain concentrated in Tokyo.
This paper also presents cases of formulation structures of “General Strategy” in local government : Nikko 
City, Nogi Town and Nasukarasuyama City in Tochigi prefecture. Shimotsuke City and Tochigi City don’t have 
formulation structures. And each local government’s response to the national policy are various. 
Is it possible that this national policy converts to autonomy? The point is whether local governments will 
regard subsidies as means to an end. It is essential for local governments to adopt bottom up approach to regional 
revitalization because national policies tend toward top down approach.
（2015 年 6 月 1 日受理）
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